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Organisationsplan für die Fakultät Architektur, 
Bauingenieurwesen und umweltwissenschaften 
Umbenennung des 
ür Computeranwendungen im Bauingenieurwesen in 
ut für rechnergestützte ModelIierung im 
Bauingenieurwesen 
: 
Technischen Universität Braunschweig hat in sei­
,04.2007 die von der Fakultät Architektur, Bauin­
ltwissenschaften beantragte Urnbenennung des 
�vH�:�teranwendungen im Bauingenieurwesen in Institut 
ModelIierung im Bauingenieurwesen (IRMB) so­
Institute for Computational Mo­
neering einstimmig beschlossen. 
Anderung des Organisationsplanes für die Fa­
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 
��.uochulöffentlich bekanntgemacht. 
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